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1. ALKURATÓRIUM ÁLTAL 
ELFOGADOTT PÁLYÁZATOK
I Makláry Lajos Ének-Zene Tagozatos Ál­
talános Iskola (Hajdúnánás): Képességfejlesz­
tő pedagógustovábbképzés 1-3. osztályos taní­
tóknak (450.000 Ft)
2. ÚMIPE Délkelet-magyarországi Régiója 
(Gyula): Felkészítő program képességfejlesztő 
iskolák 3. osztályaiban tanító pedagógusoknak 
(141.000 Ft)
3 Jászberényi TKFI Neveléstudományi 
Tanszék (Jászberény): Szaktanácsadók felké­
szítése (750.000 Ft)
4 VarsitsZita-Fatalin László (Bicske): Mo- 
dellmódszer bevezetése és iskolai alkalmazása 
(90.000 Ft)
5 Katona Kata (Budapest): Vizuális nevelés
-  tanfolyam (65.000 Ft)
6 AGAPE Zene-Életöröm Alapítvány (Bu 
dapest): Integrált kreatív zenei foglalkozás 
(250.000 Ft)
7 Babits Éva -  Gálosné Szűcs Emilia (Bu­
dapest) Magyartanítási vizsgarendszer (50.000 
Ft)
8 Etyeki Műhely (Etyek): 1.) Gyapjúkísérlet
2.) Agvagk'sérlet (200.000 Ft)
9 Általános Iskolai NYIK-Munkaközösség
(Budapest, XV. Kossuth u.): Alsó tagozaton 
nyelvi, irodalmi és kommunikációs programot ta­
nítók felkészítése (400.000 Ft)
10 OKI Fejlesztési Központ (Budapest): Já­
tékos informatika (190.000 Ft)
I I  Dr. Farkas Károly (Budapest): Játékos 
informatika -  JIO tanítási felkészítés (107.000 
Ft)
12 Godó János (Füzesabony): Felkészítés 
önismereti csoport vezetésére (300.000 Ft)
13. Brunszvik Teréz ÓKFI (Szarvas) Komp­
lex művészeti nevelés (150.000 Ft)
14 Brunszvik Teréz ÓKFI (Szarvas). Anya 
nyelvi fejlesztés -  dyslexia prevenció (150.000 
Ft)
15 Brunszvik Teréz ÓKFI (Szarvas): Gyér 
mektánc-vezetés (100.000 Ft)
16 Brunszvik Teréz ÓKFI (Szarvas): Zene 
óvoda vezetői tanfolyam (150.000 Ft)
17 Roskó Gábor (Budapest): Virágrendezés 
tanítása (219.000 Ft)
18 Hamrák Anna (Budapest): Egyéni ütemű 
iskolakezdés (285.000 Ft)
19 Wernerné Csordás Éva (Győr): Kisisko­
lások fejlesztését segítő program (350.000 Ft)
20 Granasztói Szilvia (Budapest) Bábtan 
folyam pedagógusoknak (180.000 Ft)
21.1. sz. Általános Iskola (Szentlőrinc): Kis­
iskolások komplex művészeti nevelése 
(400.000 Ft)
22. Soltráné Sebestyén Anna (Sopron): 
Rajztanárok műhelymunkával bővített tovább­
képzése (117.000 Ft)
23. Budapesti Ismeretterjesztő Társulat 
(Budapest): Kisiskolások humanizált fejlesztése
-  alternatív pedagógiai műhelymunkák bemuta­
tása (250.000 Ft)
24 ÚMIPE Észak-dunántúli Régióközpont­
ja (Győr): Képességfejlesztő pedagógustovább­
képzés 4-5. évfolyamon tanítóknak (456.000 Ft)
25 Közösségpszichológiai Műhely (Buda 
pest): Közösségi kapcsolatok az osztályban -  
feltárás és fejlesztés (250.000 Ft)
26 Magyar Művelődési Intézet, Népműve­
lési Osztály (Budapest): Komplex tanfolyami 
szakanyag írása (környezet- és vizuális kultúra, 
kézművesség, természetismeret, népszokások, 
népzene, néptánc) (250.000 Ft)
27. Kerber Zoltán (Budapest): Továbbkép­
zés a Nyelvtan-kommunikáció-irodalom tizen­
éveseknek alternatív programot tanító pedagó­
gusok részére (118.0U0 Ft)
28 Ágai Emil (Budapest): Pedagógusok 
posztgraduális képzése a képességfejlesztés 
alkalmazására (1-2-3. osztály) (580.000 Ft)
AZ 1. ALKURATÓRIUM ÁLTAL MEGÍTÉLT 
TÁMOGATÁSOK ÉS PÁLYÁZATI SZAKÉRTŐI 
DÍJAK ÖSSZESÍTÉSE
1 Pályázatok támogatására megitélt összeg
6 998 000 Ft
2. A pályázati szakértői dijak: 175 500 Ft
M i n d ö s s z e s e n :  7.173.500 Ft
2. ALKURATÓRIUM ÁLTAL 
ELFOGADOTT PÁLYÁZATOK
AJ TANTÁRGYI PROGRAMOK, 
TANTERVEK KÉSZÍTÉSE
1 Kossuth Lajos Általános Iskola (Kisúj­
szállás) : Emberismeret -  pedagógiai program 
az általános iskola 4-5 osztálya számára 
(90.000 + 20.000 Ft)
2 Körösi Csorna Sándor Általános Zene- 
és Szakiskola (Nagykálló): Önismeret és er­
kölcs -  pedagógiai program 10-16 évesek szá­
mára (70.000 + 7.000 Ft)
3 Csákvári József (Budapest): Alternatív 
esztétika tanterv az alsó- és középfokú iskolák 
számára -  kísérleti kipróbálás (300.000 Ft)
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4 Apáczai Nevelési Központ (Pécs): Fotó­
zás -  pedagógiai program az általános és mű­
vészeti iskolák 7-8 osztálya számára (50.000 +
10.000 Ft)
5 1. sz. Óvoda Alkotó Munkaközössége
(Tiszavasvári): Pedagógiai program a kisisko­
láskor előtti magatartás- és viselkedéskultúra 
megalapozásához -  pedagógiai program óvo­
dák számára (40.000 + 6.000 Ft)
6 Váradi Balázs (Pécs): Rajz tanterv a mű­
vészeti iskolák 2 osztálya számára (50.000 +
10.000 Ft)
7 Kossuth Úti Óvoda (Tiszaföldvár): Egész­
séges és mozgáshibás óvodások úszás prog­
ramja (20.000 + 2.000 Ft)
8 Csajka Imre (Sárospatak): Testnevelés az 
általános iskola 1 -4 osztálya számára -  tanterv 
(100.000 Ft)
9 Magyar Történelmi Társulat Tanári Ta­
gozata (Budapest): Variálható pluralista tan- 
tervmodul (150.000 + 20.000 Ft)
B) TANTÁRGYI PROGRAMOK 
KÉSZÍTÉSE, KÍSÉRLETI 
KIPRÓBÁLÁSSAL
1 Kaffka Margit Gimnázium (Budapest): 
Készség - és képességfejlesztő program a szín­
játszás személyiségfejlesztő lehetőségei által 
(315.000 Ft)
2 Váriné dr. Szilágyi Ibolya (Budapest): Az 
„igazságos közösség” kialakításának programja 
és eszköztára -  fejlesztés, kísérleti kipróbálás 
(300.000 Ft)
3 Angyaltty Mátyás Általános Iskola 
(Naszály): Filozófiai beszélgetések kisiskolá­
soknak -  külföldi program kísérleti kipróbálása 
(160.000 Ft)
4 III. Béla Király Gimnázium Vállalkozás­
oktató Munkacsoportja (Baja): Közgazdasági 
vállalkozói tantárgy programja -  kísérleti kipró­
bálás (230.000 Ft)
5 Vecsey Károly Általános Iskola (Buda 
pest): Állóképtől a mozgóképig -  kísérleti média­
tantárgy bevezetése, kipróbálása (350.000 Ft)
6 Ifj. Csákvári József -  Malinak Judit (Bu­
dapest): Közléstan -  tömegkommunikációs tan 
tárgyi program fejlesztése, kipróbálása 
(100.000 Ft)
C) TANKÖNYVEK TANESZKÖZÖK
1 KenézGyözöné (Budapest): Életvitel, csa 
Iád, háztartás -  szöveggyűjtemény általános és 
középiskolásoknak (200.000 + 40.000 Ft)
2. Kenéz Gyözöné (Budapest) Otthonte 
remtés, lakásépítés, lakáshasználat -  tankönyv 
általános és középiskolásoknak (150.000 +
30.000 Ft)
3. Hornungné Kovács Katalin (Győr): Em
berismeret -  munkáltató tankönyv 1 osztályo­
soknak (50.000 + 10.000 Ft)
4 Vörös Klára (Kaposvár): Embertan-mun­
káltató tankönyv az általános iskolák 3-4 osztá­
lya számára (100.000 + 20.000 Ft)
5 Ambrus Attiláné -  Vitai Miklós (Pécs) A 
sokoldalú ember -  szöveg- és feladatgyűjte­
mény (50.000 + 10.000 Ft)
6. Fürstné Kólyi Erzsébet -  Sipos Endre 
(Budapest): Önismeret és erkölcsi alapismere­
tek 10-16 éveseknek -  tanulási segédlet és út­
mutató 180.000 + 36.000 Ft)
7. Szabó Attila (Győr): Az emberi kapcsola­
tok és etikai kérdések a Biblia és a műalkotások 
tökrében -  tanulási segédlet általános és közép- 
iskolásoknak (90.000 Ft)
8 Bocskai István Gimnázium (Hajdúbö­
szörmény): A filozófia kultúrtörténete -szövegy- 
gyűjtemény középiskolásoknak (60.000 +
12.000 Ft)
9 Tárkányiné Dr. Szűcs Katalin (Buda 
pest): Gazdaság és társadalom II. -  szemel­
vénygyűjtemény középiskolásoknak (250.000 +
50.000 Ft)
10. Kenéz Gyözöné (Budapest): Pénzgaz­
dálkodás a háztartásban -  tankönyv középisko­
lásoknak (150.000 + 30.000 Ft)
11 Móricz Zsigmond Közgazdasági Szak- 
középiskola (Kisújszállás): Kisvállakozások 
alapítása és működtetése -  tankönyv középis­
kolásoknak (175.000 + 35.000 Ft)
12 Esterházy Károly Tanárképző Főiskola 
Közgazdasági Tanszéke (Eger): Gazdálkodási 
ismeretek -  munkáltató tankönyv és útmutató
135.000 + 27.000 Ft)
13. Sz. Tóth Gyula (Budapest): Francia nyelv
-  taneszközök kisiskolásoknak (150.000 +
28.000 Ft)
14 Radnai Zsófia (Budapest): Angol nyelv -  
munkafüzet és útmutató kisiskolásoknak 
(70.000 + 20.000 Ft)
15 „Habakuk a gyermekekért" Alapítványi 
Óvoda és Nyelviskola (Budapest) Német 
nyelv -  taneszközök kisiskolásoknak (250.000 +
15.000 Ft)
16 Lengyel Zsolt (Szeged): Nyelvek és né­
pek -  tankönyv, feladatgyűjtemény és munkafü­
zet 9-10 éveseknek (110.000 Ft)
17. Szörényi Mária (Budapest): Latin -  tan­
könyv az általános iskola 6. osztálya számára 
(60.000 + 12.000 Ft)
18 N. Horváth Margit -  Szilágyi Ilona (Deb 
recen): Linguam latinam disco II. -  tankönyv és 
útmutató általános iskolásoknak és kisgimna- 
zistáknak (120.000 + 24.000 Ft)
19 KÁTÉ Alapítvány (Budapest): Francia 
nyelv haladóknak -  taneszközök (tankönyv, 
munkafüzet, szógyűjtemény, dalgyűjtemény) 
(300.000 + 60.000 Ft)
20 I & I (Iskola és Informatika) Alapítvány
(Budapest): Számítógépes szoftvercsomag
négy különböző idegen nyelvre (angol, német, 
francia, olasz) (364.000 Ft)
21 Kiss Sándorné (Budapest): Taneszkö 
zök a japán nyelv és kultúra tanításához-tanulá-
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sához (olvasókönyv, írás munkafüzet, jelkártya- 
gyűjtemény, szógyűjtemény) (400.000 + 80.000 
Ft)
22 Erdősi Zsuzsanna (Budapest): Maribella 
l-ll-lll -  képes spanyol nyelvkönyv (120.000 +
24.000 Ft)
23 Fazekas József -  Vajnai János (Szek- 
szárd): A Biblia frazeológiája öt nyelven -  szö­
veggyűjtemény középiskolásoknak (80.000 +
24.000 Ft)
24 Eötvös József Gimnázium (Tata): Spa 
nyol nyelv -  munkafüzet a 0 évfolyam számára 
(100.000 + 20.000 Ft)
25 Fenyő D. György -  Hosszú Gyula (Bu­
dapest) A Biblia világa és A mítosz -  tankönyvek 
középiskolásoknak (172.000 + 43.000 Ft)
26 Domokos Zsuzsanna (Budapest): Iroda­
lom tankönyv és szöveggyűjtemény I -  tan­
könyv és szöveggyűjtemény középiskolásoknak 
(204.000 + 64.000 Ft)
27 Nagy Pálné (Hajdúszoboszló) Lakóhelyi 
környezetünk -  munkafüzet kisiskolásoknak 
(30.000 + 6.000 Ft)
28 Kardos Mária (Budapest): Környezetkul­
túra diasorozat kisiskolásoknak (100.000 +
10.000 Ft)
29 Gelencsér Gézáné (Nyergesújfalu): Vi­
rágkötészet -  munkáltató tankönyv általános is­
kolásoknak (60.000 + 12.000 Ft)
30 Medgyessy Ferenc Gimnázium (Debre 
cen): Szöveggyűjtemény a mozgóképi ismere­
tek c. fakultációs tantárgyhoz -  szöveggyűjte­
mény középiskolásoknak (125.000 Ft)
314.  sz. Gyakorló Általános Iskola (Eger):
1. Légy készen, fogd a csomagod és menj biz­
tonságba! -  képeskönyv és táblajáték kisiskolá­
soknak. 2. Amit tudni kell a veszélyhelyzetekről
-  tanulási segédlet kisiskolásoknak (110.000 +
20.000 Ft)
32 Kun János -  Kun Jánosné (Debrecen): 
Érzelmi szexuális nevelés -  szöveggyűjtemény 
középiskolásoknak (75.000 + 30.000 Ft)
33 Lux Gabriella (Győrság): Néprajz -  mun­
kafüzet az általános iskola 1 osztálya számára 
(35.000 + 7.000 Ft)
34 Csatlósné Halász Ágnes -  Kiss Ágnes 
(Miskolc) Hagyományaink II. -  munkáltató tan­
könyv az általános iskola 2. osztálya számára 
(75.000 + 15.000 Ft)
35 Hardi András (Zók): Tájékozódás, termé­
szetjárás, tájfutás -  haladók könyve (munkáltató 
tankönyv az általános iskolák felső tagozata, il- 
Ietve9-10 osztálya számára) (120.000 + 24.000 
Ft)
36 Babusik Margit (Budapest) Társadalmi 
esettanulmányok -  tankönyv középiskolások­
nak (250.000 + 50.000 Ft)
37. Bene Csilla (Celldömölk): Történelem -  
munkafüzet az általános iskola 5 osztálya szá­
mára (40.000 + 8.000 Ft)
38 ELTE Tanárképző Főiskolai Kar, Törté­
nelem Tanszéki Metodikai Munkacsoport
(Budapest): „Csak tiszta forrásból" -  forrásfel­
dolgozó feladatgyűjtemény általános és közép- 
iskolásoknak (100.000 + 20.000 Ft)
39 Lauder Javne Zsidó Közösségi Iskola
(Budapest): Europica varietas -  tan­
könyvsorozat 1 tankönyve (150.000 + 25.000
Ft)
40 Fischer Ferenc (Pécs): Történelmi-politi­
kai világatlasz (130.000 + 26.000 Ft)
41. Veresegyházi Béla (Budaörs): Közös 
sorsunk Közép-Európa -  tankönyvek általános 
és középiskolásoknak (200.000 + 38.000 Ft)
42. Bánhegyi Attila (Budapest): Komplex 
tabló a történelemtanuláshoz -  tanulási segéd 
let általános és középiskolásoknak (80.000 +
16.000 Ft)
43 ELTE BTK -  Új és legújabb kori egye­
temes történelem tanszék (Budapest): A XX 
század egyetemes történelme -  tankönyv kö­
zépiskolásoknak (375.000 + 50.000 Ft)
44 ELTE Radnóti Gyakorlógimnázium (Bu­
dapest): Forrásszemelvények az egyetemes és 
magyar történelem tanulmányozásához -  sze­
melvénygyűjtemény a hatosztályos gimnázium 
1-2 osztálya számára (100.000 + 20.000 Ft)
D) TANKÖNYVEK, TANESZKÖZÖK 
MELLETTI EGYÉB TANULÁSI 
FORRÁSOK A Z ISKOLAI 
KÖNYVTÁRAKBAN TÖRTÉNŐ 
HASZNÁLATRA
1 Granasztói Szilvia (Budapest): Bábjáték I- 
III. -  videó oktatófilm forgatókönyvei (120.000 +
10.000 Ft)
2. Sulyok Gizella (Budapest): Pilletánc II 
kottás daloskönyv -  tanulási-önművelési segéd­
let általános és középiskolásoknak, valamint ze­
neiskolásoknak (80.000 + 20.000 Ft)
3. Zimre József (Magyaratád): Crescendo -  
zenei rejtvények és feladatok -  feladatgyűjte­
mény általános és középiskolásoknak (30.000 +
6.000 Ft)
4 Janus Pannonius Tudományegyetem 
BTK, Zenei Tanszék (Pécs): Játék a hangokkal 
videofilm-forgatókönyv (30.000 + 10.000 Ft)
5 Krónika Alkotóközösség és Filmstapít- 
vány (Budapest) Testbeszéd oktatófilm a nem  
verbális kommunikációs eszközök bemutatásá­
ra (350.000 Ft)
6 Zay Andrea -  Zay Nárcisz (Andornaktá- 
lya): A kék bolygó -  hangosított diasorozat álta­
lános iskolásoknak (56.000 + 10.000 Ft)
7 Miklya Zsolt -  Miklyáné Luzsányi Móni­
ka (Dévaványa) Olvasónapló 10 mű feldolgozá­
sához -  önművelési segédlet az általános iskola 
3-4 osztályosai számára (95.000 + 15.000 Ft)
8 Király Anikó -  Muse Csabáné (Buda­
pest): Vakációs füzet 1 osztályosoknak -  önmű­
velési segédlet az általános iskola 1 osztályosai 
számára (50.000 + 10.000 Ft)
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9 Fercsik Erzsébet -  Raátz Judit (Gödöllő): 
Tanulási-önművelósi segédlet a nevek sokolda 
lú megismeréséhez -  ismeretterjesztő könyv ál­
talános és középiskolásoknak (200.000 +
40.000 Ft)
10 Herencsár Viktória (Budapest): Cimbal­
mos ősök nyomában -  ismeretterjesztő könyv 
általános és középiskolásoknak (75.000 +
20.000 Ft)
11. Magyar Történelmi Társulat Tanári Ta­
gozata (Budapest): Művelődéstörténeti forrás­
füzetek (4 db) -  tanulási-önművelési segédlet 
általános és középiskolásoknak (120.000 +
24.000 Ft)
12 Krónika Alkotóközösség és Filmalapít­
vány (Budapest): Kis Magyar Enciklopédia -  
audiovizuális forrásanyaggyűjtemény (250.000 
Ft)
13. Dürr Béla (Budapest): Amerika történél 
me és földrajza -  integrált olvasókönyv általá­
nos és középiskolásoknak (150.000 + 30.000 
Ft)
E) PEDAGÓGUSOKNAK SZÓL Ó 
ÓKTA TÁS/ SEGÉDLETEK
1 Vilkmann Attila (Pécs): Pszichodramati- 
kus játékok -  szöveggyűjtemény és útmutató 
pedagógusoknak (125.000 + 25.000 Ft)
2 Magyar Drámapedagógiai Társaság 
(Budapest): Drámajátékvezetés l-lll -  tanári ké­
zikönyv (150.000 + 30.000 Ft)
3 Kaposi László (Gödöllő): Színház és drá­
ma a tanításban -  tanulmánykötet és videofilm 
(170.000 + 17.000 Ft)
4 Etika Munkaközösség (Budapest): Etikai 
vázlatok -  tanári segédkönyv (200.000 Ft)
5 Bartóknó Gyarmati Gyöngyi -  Maksai 
Erzsébet (Debrecen): „Cheat-Sheet fór Tea- 
chers" -  a szóbeli kezdőszakasz alaptémakörei 
a kisiskolások angoltanításában (90.000 +
18.000 Ft)
6 Bolyai János Gimnázium (Salgótarján): 
Komplex esztétikai nevelési program a gimná­
zium l-ll évfolyama számára -  tanári kézikönyv 
(225.000 + 45.000 Ft)
7 Gyermekjogi Műhely (Budapest) Jogvé 
delmi és érdekérvényesítési ismeretek -  segéd­
könyv pedagógusoknak (150.000 + 30.000 Ft)
8 Iskolafejlesztési Alapítvány (Budapest): 
Törvény a nevelésben (külföldi program fordítá­
sa) -  segédkönyv (115.000 + 10.000 Ft)
9 Szép Ilona (Budapest) A lakáskultúra tör­
ténete -  kézikönyv és diasorozat (200.000 Ft)
10 Babucsik Margit -  Juhász Krisztina -  
Kámár Éva (Esztergom): Mozgókép az iskolá­
ban -  tanítási segédlet (270.000 + 54.000 Ft)
11.4. sz. Gyakorló Általános Iskola (Eger): 
Hogyan segítsünk a gyerekeknek a veszélyhely­
zetek megértésében? A polgán védelem rend­
szerelmélete, katasztrófakezelés -  oktatási se­
gédlet pedagógusoknak + segédlet biztonsági 
program kialakításához (40.000 ♦ 10.000 Ft)
12. Úri József (Besenyőtelek): Módszertani 
útmutató a testnevelés tanításához az általános 
iskola 2-4 osztálya számára -  útmutató peda­
gógusoknak (60.000 + 12.000 Ft)
13 Hauser Zoltán -  Miklovicz Lászlóné 
(Eger): Prevenciót szolgáló izolációs és kombi­
nációs gyakorlatok a testnevelésben -  videofilm 
és útmutató pedagógusoknak (180.000 Ft)
14 Csider Tibor (Budapest): Az iskolai 
gyógytestnevelés gyakorlatainak mozgáselem- 
zése és módszertana -  kézikönyv (80.000 +
16.000 Ft)
15. Tálas Ágnes (Budapest) A testséma ki­
alakításának segítése népi játékokkal és mon- 
dókákkal óvodás és kisiskolás korban -  szöveg­
es feladatgyűjtemény óvónőknek és tanítóknak 
(100.000 + 10.000 Ft)
16 Magyar Történelmi Társulat Tanári Ta­
gozata (Budapest): Ember és társadalom taní­
tása a múzeumokban -  segédkönyv (200.000 +
20.000 Ft)
17 Janus Pannonius Tudományegyetem 
BTK, Modernkori Történelem Tanszék
(Pécs): A XX. századi egyetemes történelem 
csomópontjai -  segédkönyv (150.000 + 30.000
Ft)
18 Miltényi Miklós (Budapest): Videó a tör­
ténelemtanításban -  segédkönyv (85.000 +
17.000 Ft)
19 Zsoldosné Olay Ágnes (Pécs): Torténe 
lem tanítási program és oktatócsomag (160.000 
+ 30.000 Ft)
F) EGYÉB PEDAGÓGIAI KIADVÁNYOK
1 „Iskolatársulás 12” (Budapest): Tanulási­
tanítási segédletek az iskolatársulásban részt­
vevő iskolák számára (400.000 Ft)
2. Hamrák Anna (Budapest): Taneszközök a 
lassított iskolakezdés programjához (200.000 +
40.000 Ft)
3 Lauder Javne Zsidó Közösségi Iskola
(Budapest): Hatosztályos elemi iskola tanterve 
(100.000 Ft)
4 Nevelési Tanácsadó (Szeged): Olvasási 
nehézségek prevenciója (120.000 Ft)
5 Halász Gábor (Budapest): A fiatalok neve­
lésével kapcsolatos lakossági vélemények kér­
dőíves vizsgálata (200.000 Ft)
6 Bábosik István (Budapest): Alternatív pe­
dagógiák nevelésmódszertana (400.000 Ft)
7 Zrinszky László -  ELTE BTK Neveléstu­
dományi Tanszék (Budapest) Nevelésfilozó­
fiai szöveggyűjtemény (330.000 Ft)
8 Kereszty Zsuzsa -  Budapesti Tanítókép­
ző Főiskola (Budapest): „Több út” -  alternativi- 
tás az iskolázás első éveiben (100.000 Ft)
9 Ludánszki Lajosné (Hajdúböszörmény) 
Az óvodai zenei hagyományápolás és népszó 
kások -  módszertani útmutató (60.000 + 12.000
Ft)
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G) K Ú T  A TÁS
1 Forgács Anna -  Horváth Zsuzsanna (Bu­
dapest): Interkulturális és integratív tartalmak a 
művészeti nevelésben -  kutatás (350.000 Ft)
2. Szebeni Mária -Simonffy Emil Általános 
Iskola -  KLTE Pedagógiai Tanszék (Debre 
cen): Kognitív stratégiák szerepe a zenei tehet­
ségek kibontakoztatásában -  kutatás (200.000
Ft)
H) PEDAGÓGIAI ÉRTÉKELÉSI 
PROGRAMOK, MÉRÉSEK 
VIZSGÁLATOK
1 Szabó Judit és munkatársai (Budapest): 
A középiskolai standardizált érettségi kidolgozá­
sa (2.500.000 Ft)
2 Horváth Zsuzsanna és munkatársai (Bu
dapest): Az anyanyelvi alapvizsga és érettségi 
vizsga követelményrendszerének kimunkálása 
és anyanyelvi feladatbank létrehozása 
(1.000.000 Ft)
3 OKI Értékelési Központ -  Mátrai Zsuzsa 
(Budapest): Középiskolai tantárgyi feladatbank 
kidolgozása (3.000.000 Ft)
4 Nagy Edit (Budapest): A hazai nyelvokta­
tás helyzete és kulcskérdései (200.000 Ft)
5 Fejér Zsolt -  Szeszler Anna (Budapest) 
Alternatív értékelési eszközrendszer kidolgozá­
sa elemi iskolák számára (185.000 Ft)
6 Radnai Zsófia (Budapest): 3 osztályos 
angol nyelvi vizsgaanyag kidolgozása, kipróbá­
lása (280.000 Ft)
7 Timár László (Hajdúnánás): Eredmény- 
mérés a szarvasmarhatenyésztő szakképzés­
ben (50.000 Ft)
8 ALTUIR BT. (Bicske): A tanítás-tanulás fo­
lyamatában alkalmazható értékelési rendszerek 
kidolgozása (150.000 Ft)
9 Ranschburg Jenő -  Horváth István -  
Cseh Katalin (Budapest): Alapvető képességek 
fejlődését feltáró longitudinális vizsgálat 
(1.420.000 Ft)
10 Orosz Sándor és munkatársai (Veszp- 
rém): Az alapműveltséget nyújtó általános isko­
lából kilépő gyerekek tudásszintjének vizsgálata 
(1.500.000 Ft)
11 Rozgonyiné Dr. Váradi Éva -  Kindnesz 
Pál (Nyíregyháza) : A hatosztályos óv végi vizsga 
egy lehetséges modelljének kidolgozása 
(300.000 Ft)
12 Drescher J. Attila (Szekszárd) A hazai 
és a nemzetközi pedagógiai felmérések és vizs­
gálatok kivitelezésével kapcsolatos tapasz­
talatok összegzése (300.000 Ft)
13. Bicsánszky József (Nagyrábé): Iskolai 
értékelési rendszer -  longitudinális vizsgálat 
(150.000 Ft)
14 Krúdy Gyula Gimnázium (Nyíregyháza): 
Egységes graduális vizsgarendszer kidolgozá 
sa (100.000 Ft)
15 Oláh Attila (Budapest): A Langer intelli­
gencia teszt adaptálása, pszichometriailag kor 
rekt kimunkálása és 6-18 éves standardjának el­
készítése (400.000 Ft)
16 Vári Péter és munkatársai (Budapest): 
Országos adatbázis kiépítése a matematikai és 
természettudományos tanulói teljesítményekről 
és tanítási gyakorlatról (1.500.000 Ft)
17. Havas Péter -  ELTE BTK Társadalom- 
és Neveléslélektan Tanszék (Budapest): Az al­
ternatív környezetismeret 1-4 osztályos keret- 
tanterv országosan széleskörű mintán történő 
kipróbálása és hatásvizsgálata (1.000.000 Ft)
18 Humanisztikus Iskola Alapítvány (Bu 
dapest): A HKT program hatásvizsgálata 
(200.000 Ft)
19 Annási Ferenc és munkatársai (Győr): 
Helyi intézményi szintű tartalmi és szervezeti 
változások a magyar közoktatásban -  vizsgálat 
(1.200.000 Ft)
20 Kossuth Lajos Gimnázium (Mosonma 
gyaróvár): Hatosztályos gimnáziumi program 
hatásvizsgálata (600.000 Ft)
2. ALKURATÓRIUM ÁLTAL MEGÍTÉLT 
TÁMOGATÁSOK ÉS PÁLYÁZATI 
SZAKÉRTŐI DÍJAK 
Ö S S Z E S Í T É S E
1. Taneszközök, pedagógiai programok ké­
szítésére, pedagógiai kutatások támogatására 
megítélt összeg: 16 983.000 Ft
2. Pedagógiai értékelési programok, méré­
sek, vizsgálatok kivitelezésére megítélt összeg
16.035.000 Ft
3. Pályázatok szakértői dija: 1.453.000 Ft
Mindö s s z e s e n : 34.471.000 Ft
3. ALKURATÓRIUM ÁLTAL 
ELFOGADOTT PÁLYÁZATOK
1 Általános Iskola és Specális Szakiskola
(Budapest): Egyhe mértékben fogyatékos és 
egészséges tanulók integrált matematikaokta­
tása -  feladatgyűjtemény és tanári útmutató 
(59.500 + 10.000 Ft)
2 „SÓFT” Alapítvány (Debrecen): „Együtt az
iskolában" -  lírai dokumentumkönyv fogyatékos 
és egészséges általános és középiskolások dol­
gozataiból (szöveggyűjtemény) (72.000 +
12.000 Ft)
3 Általános Iskola és Diákotthon (Buda 
pest): Vizuomotonkus képességeket fejlesztő 
feladatgyűjtemény aliglátó gyermekeknek -  fel­
adatgyűjtemény (80.000 + 3.000 Ft)
4 EKP-team (Veszprém): ÉKP alapú tanterv
10 évfolyamos egész napos oktatás kezdő sza­
kaszához -  tantárgyi, tananyag- és követel­
ményrendszer (300.000 + 20.000 Ft)
5. Gombás Péter -  Gottschlin Gyula (Sop­
ron): Speciális Általános Iskola 10 osztályának 
programja -  tanterv (60.000 + 10.000 Ft)
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6 Némethné Tóth Ágnes (Bakonyszent- 
lászló): Termószetttudományi feladatgyűjte­
mény 5-8. osztályosoknak (48.000 + 15.000 Ft)
7. Takács Gábor (Budapest): A mindennapi 
élet matematikája (Középsúlyos értelmi fogya 
tékos gyermekeknek is ajánlja) -  feladatgyűjte 
mény (80.000 + 2.000 Ft)
8 Arany János Általános Iskola és Speci­
ális Szakiskola (Székesfehérvár): Földrajz- 
jegyzet és videofilm 6-7-8 osztályosoknak -  
jegyzet és videofilm összeállítás (100.000 +
11.000 Ft)
9 Arany János Általános Iskola és Speci­
ális Szakiskola (Székesfehérvár): Matematika 
feladatgyűjtemény az 5-8 osztály számára 
(96.000 + 24.000 Ft)
10 „Danilo” Sportegyesület Munkacso­
portja (Budapest): Tanulmányok és gyakorla­
tok a terápiás lovaglás köréből (Középsúlyos ér­
telmi fogyatékos gyermekeknek is ajánlott) -  
programcsomag (105.000 + 11.000 Ft)
11. Dr. Bődör Jenő (Gyömrő): Feladatgyűj­
temény és útmutató matematika-tanulási ne­
hézségekkel küzdők számára -  feladatgyűjte­
mény és tanári útmutató (90.000 + 15.000 Ft)
12 Tandíjmentes Alapítványi Munkaiskola 
(Edelény): „Felkészítés az életre" -  munkafog­
lalkozások beépítése a tananyagba (pedagógiai 
program) (25.000 + 3.000 Ft)
13 Törzsök Károlyné (Várpalota) -  Moso- 
nyi László (Budapest): Nagymozgások fejlesz­
tése 6-7 éves korban -  videofilm-forgatókönyv, 
videofilm (450.000 + 8.000 Ft)
14 Tankáné Szakái Judit -  Kovácsné Ba­
lázs Tünde (Debrecen): Szorobán -  munkafü­
zet, feladatlapok, tanári útmutató (60.000 +
10.000 Ft)
15 Rezes Ferenc munkacsoportja (Buda­
pest): Számítástechnika alkalmazása az eny­
hén értelmi fogyatékos gyermekek oktatásában
-  számítógép programok, tanulmányok az al­
kalmazások tapasztalatairól (150.000 + 12.000 
Ft)
16 Somogyiné Lakatos Andrea (Debre­
cen): Útmutató MCD-s gyermekek iskolára elő­
készítő fejlesztéséhez -  tanítási-tanulási útmu­
tató (18.000 + 3.000 Ft)
17 Vasvári Óvoda Fejlesztő Munkaközös­
sége (Vasvár): Az iskolára előkészítő szakasz 
fejlesztő pedagógiája Mozgásra alapozott sze­
mélyiségfejlesztés -  pedaqóqiai program 
(120.000 + 20.000 Ft)
18 Bobál Róbertné (Nagykőrös): Kiegészítő 
feladatgyűjtemény az általános iskola előkészí­
tő osztályának „Mennyiség tér-formaismeret" 
tantárgyból (24.000 + 2.000 Ft)
19 Dr. Büchler Júlia (Budapest) Fejlesztő 
doboz -  útmutató és eszközkomplex (30.000 +
2.000 Ft)
20 Informatika és Iskola (I & I) Alapítvány
(Budapest): Foglalkoztató füzet 5-8 éves egész­
séges és fogyatékos gyermekek számára -  fel­
adatgyűjtemény (24.000 + 2.000 Ft)
21 Vak Gyermekeket Nevelő-Oktató Óvo­
da, Általános Iskola és Diákotthon (Buda 
pest): A családban, illetve látó gyermekközös- 
ségben nevelkedő 0-5 éves korú vak kisgyerme­
kek gyógypedagógiai megsegítése, fejlesztése
-  útmutatók (50.000 + 9.000 Ft)
22 „Egyenlő Esélyt” Alapítvány és Bárczi 
Gusztáv Gyógypedagógiai TKFI Gyakorló 
Óvoda (Budapest): „Taníts meg engem" -  5-7 
éves beszédfogyatékos gyermekek komplex 
fejlesztő programja -  pedagógiai programok 
(84.000 + 20.000 Ft)
23 Halász Zsuzsanna -  Juhász Imréné 
(Nagykanizsa): Az iskolára előkészítő szakmai 
fejlesztés pedagógiája -  pedagógiai program 
(30.000 + 5.000 Ft)
24 Bernolák Beláné (Budapest): Összeha­
sonlító tanulmány korai agykárosodást szenve­
dett és egészséges gyermekek nagymozgásai­
ról -  videofilm és forgatókönyv (150.000 + 4.000 
Ft)
25 „Beszédhibás Gyermekekért” Alapít­
vány (Budapest): Nyelvtani feladatgyűjtemény 
l-ll-lll. (20.000 + 67.000 Ft)
26 Dr. Stollár Jánosné (Budapest): Logopé 
diai szöveggyűjtemény hanggyakorláshoz 
(84.000 + 14.000 Ft)
27 Fülöp Erzsébet -  Kazat Gabriella (Szé 
kesfehérvár): Program 4-6 éves óvodáskorú da­
dogok kezelésére (72.000 + 12.000 Ft)
28 Fehérné Kovács Zsuzsa -  Mácsainé 
Hajós Katalin -  Szebényiné Nagy Éva (Buda 
pest): Mozgás-, ritmus- és beszédfejlesztő fel­
adatgyűjtemény 3-7 éves gyermekek részére 
(72.000 + 12.000 Ft)
29 Radó Tibor Általános Iskola és Speci­
ális Szakiskola (Győr): „Beszélni nem nehéz”
-  feladatlap és szöveggyűjtemény (78.000 +
13.000 Ft)
30 Fazekasné dr. Fenyvesi Margit (Kecs­
kemét): Olvasás-Írás tanítása középsúlyos ér­
telmi fogyatékosoknak -  tankönyv és tanári út­
mutató (240.000 + 40.000 Ft)
31 „Egyenlő Esélyt” Alapítvány (Buda 
pest): Down-szindrómás csecsemőket nevelő 
szülők video-filmje -  videofilm-forgatókönyv 
(120.000 + 4.000 Ft)
32. Dr. Méhes József (Budapest): Új mód 
szer az általános iskolások olvasási teljesítmé­
nyének mérésére és javítására -  mérési mód­
szer leírása (156.000 + 3.000 Ft)
33. Dr. Csocsán Lászlóné (Budapest). Ma­
tematikai ábragyűjtemény vak óvodásoknak -  
könyv, segédanyag (125.000 + 2.000 Ft)
34 Vak Gyermekeket Nevelő óvoda, Álta­
lános Iskola és Diákotthon (Budapest): Per- 
ceptuomotoros fejlesztő program vak óvodások 
számára -  feladatgyűjtemények (80.000 +
30.000 Ft)
35. Vak Gyermekeket Nevelő Óvoda, Álta­
lános Iskola és Diákotthon (Budapest) Alap
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és középfokú német nyelvkönyv adaptálása vak 
gyermekek számára -  tankönyv (80.000 + 2.000 
R )36. Jakó Ferencnó (Budapest): Irodalom és 
zene -  komplex művészeti nevelés enyhe értel­
mi fogyatékos vak gyermekek számára -  hang­
anyagok összeállítása (80.000 + 2.000 Ft)
37 Szénási Anna (Budapest): .A zene fel­
emeli a kezemet" -  Kokas-módszer vak kisgyer­
mekeknek -  videofilm és forgatókönyv (170.000 
+ 2.000 Ft)
38 Dr. Földiné Angyalossy Zsuzsanna
(Budapest): Látók között -  súlyosan látássérült 
gyermekek nevelése -  könyv, útmutató (48.000 
+ 8.000 Ft)
39 Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola 
és Diákotthon (Budapest): Irodalmi olvasó­
könyv, feladatgyűjtemény és videofilm (204.000 
+ 10.000 Ft)
40 Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola 
és Diákotthon (Budapest): Irodalomelméleti 
segédkönyv és videofilm (147.000 + 9.000 Ft)
41 Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola 
és Diákotthon (Budapest): Nagyothalló gyer­
mekek fejlődésének nyomon követése -  fel- 
adatlapgyűjtemény és szülői „napló” (60.000 +
10.000 Ft)
42 Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola 
és Diákotthon (Budapest): Kiegészítő olvasó­
könyv -  tankönyv (48.000 + 8.000 Ft)
43 óvoda, Általános Iskola és Diákotthon
(Kaposvár): Tanulási zavart mutató, súlyosan 
hallássérült óvodások és általános iskolások 11 
évfolyamos oktatási programja -  pedagógiai 
program (450.000 + 30.000 Ft).
44 Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola 
és Diákotthon (Budapest): „Hasznosak le­
szünk” -  társadalomismeret (kézikönyv, feladat- 
lap-csomag) (78.000 + 13.000 Ft)
45 Adorján Katalin (Budapest): Gyakorló 
anyag dyslexiás gyermekeknek I -  könyv 
(90.000 + 15.000 Ft)
46 Beszédjavító Általános Iskola (Balaton- 
szemes): Dyscalculia-prevenció és fejlesztés le­
hetőségei és korlátai -  oktatási segédanyag 
szülők és pedagógusok számára (84.000 +
4.000 Ft)
47 Dr. Bencze Sándomé (Szarvas): Új lehe­
tőségek a gyógytestnevelésben -  gyógytestne 
velési jegyzet (100.000 ♦ 16.000 Ft)
48 Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai TKFI 
(Budapest): Frostig terápia előkészítő és fej 
lesztő programja -  videofilm-forgatókönyv 
(84.000 + 6.000 Ft)
49. Óvoda, Általános Iskola és Diákotthon 
(Hódmezővásárhely): Korai gyógypedagógiai 
segítségnyújtás -  programcsomag (188.000 +
8.000 Ft)
3. ALKURATÓRIUM ÁLTAL MEGÍTÉLT 
PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK ÉS 
PÁLYÁZATI SZAKÉRTŐI DÍJAK 
Ö S S Z E S Í T É S E
1. Pályázatok támogatására megítélt összeg
8 000 500 Ft
2. Pályázati szakértői díjak: 273.000 Ft 
Mindö s s z e s e n : 8.273.500 Ft
4. ALKURATÓRIUM ÁLTAL 
ELFOGADOTT PÁLYÁZATOK
A) K Ú T  A TÁS  -  F E J L E S Z T É S
1 Tanárképzők Szövetsége Pedagógiai 
Szakosztálya -  Oktatáskutató Intézet (Buda 
pest): A pedagógusképző intézményekben taní­
tott pedagógiai-pszichológiai tantárgyak temati­
kájának és gyakorlatának összehasonlító elem­
zése (600.000 Ft)
2 JPTE Pedagógiai Tanszék -  Dr. Bár- 
dossy Ildikó (Pécs): Társadalmi, közoktatási és 
szakmafejlesztési követelmények érvényesíté­
se a pedagógusképzésben (700.000 Ft)
3 Medgyessy Önképviseleti Csoport 
(Debrecen): A pedagógiai-pszichológiai jellegű 
stúdium új struktúrába szervezése (100.000 Ft)
4 Dr. Gyebnár Viktória (Budapest) A vizuá 
lis művészetek pszichológiája I. (200.000 Ft)
5 Autonómia Egyesület Nemzetközi Mun­
kacsoport (Budapest): A humanisztikus neve­
lés tartalmára vonatkozó társtudományok szin­
tézise egy felsőoktatási stúdium kialakításához 
(200.000 Ft)
6 Dr. Karlovitz János (Budapest): Tan­
anyagszervezés elnevezésű új oktatáselméleti 
tantárgy kidolgozása és kipróbálása (150.000
Ft)
7. Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet 
Szakmai Munkaközpont (Budapest): A gyógy­
pedagógiai felsőoktatás átalakulását segítő fő­
iskolai reform pszichológia-speciális fejlesztőte­
rápiák tantárgyi rendszerének kidolgozása 
(150.000 Ft)
8 Bessenyei György TKFI Pedagógiai 
Tanszéke -  Dr. Lenkovics Ildikó (Nyíregyhá­
za): A pedagógia logikai alapjai című új tantárgy 
kidolgozása, bevezetése (65.000 Ft)
9 ELTE Tanárképző Főiskolai Kar Pedagó­
giai Tanszéke (Budapest): Egy új szemléletű 
pedagógiai-pszichológiai képzési modell kidől 
gozása (20C.000 Ft)
10 Dr. Fábián Zoltán (Jászberény): Gyakor­
lati gyermektan (pedológia) tanítójelöltek szá­
mára (100.000 Ft)
11 Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai TKFI 
Tanrendi Bizottsága (Budapest) Agyógypeda 
gógus-képzés ideáltipikus struktúrájának és tar­
talmának kidolgozása (120.000 Ft)
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12 Margócsi Klára -  Kóder Ferencnó (Nyí­
regyháza): A drámajáték pedagógiája (200.000 
Ft)
13 Bérezi Gusztáv Gyógypedagógiai TKFI
-  Volentics Anna (Budapest): A pszichopeda- 
gógus-kópzés korszerűsítése (80.000 Ft)
14 Jászberényi TKFI -  Dr. Fábián Zoltán
(Jászberény): A tanítóképzési stratégiák hazai 
és nemzetközi összehasonlító elemzése 
(100.000 Ft)
15. ELTE Pedagógiai Tanszék -  Dr. Falus 
Iván (Budapest): A tanárképzés struktúrája, tar­
talma, módszerei (80.000 Ft)
16 Neveléstudományi Tanszékek Vezető­
inek Munkaközössége A pedagógiai jellegű 
tantárgyak és a pedagógusképzés lehetséges 
új struktúráinak és tartalmainak felvázolása 
(2.000.000 Ft)
17. Autonómia Egyesület (Budapest): Au­
diovizuális pedagógusképzési modell és oktató­
csomag (200.000 Ft)
18 Csongrád Megyei Népmüveszeti Egye­
sület (Szeged-Tápé): A tárgyalkotó népművé­
szet alkalmazása iskolarendszeren belül 
(300.000 Ft)
19 Szenes Márta -  Vidakovich Tibor -  
Zsolnai Anikó (Szeged) A pedagógusképzés 
gyakorlati vonatkozásainak megújítására irá­
nyuló modellkísérlet (200.000 Ft)
20 Csokonai Vitéz Mihály TKFI Oktatói Ka­
ra (Kaposvár): A közoktatási rendszer struktúrális 
átalakulásához alkalmazkodó négyéves tanító­
képzés egy lehetséges változatának kidolgozása 
(300.000 Ft)
21 Patay István (Kaposvár): Logikai alapis 
meretek a didaktika tanulásához (150.000 Ft)
22 Brunszvik Teréz ÓKFI -  Dr. Hajzer Sze­
rén (Szarvas): Szöveggyűjtemény a magyar óvo­
dai nevelés történetének tanulmányozásához 
(1945-1990) (100.000 Ft)
23 Trencsényi László (Budapest) Magyar 
neveléstörténeti tradíciók feltárása (60.000 Ft)
24 V. Molnár László -  Bardócz Tódor And­
rás (Budapest): Pedagógiai tárgyú kandidátusi és 
nagydoktori értekezések episztemológiai és axio- 
lógiai értékelése (200.000 Ft)
25 Hatvany László (Budapest): Karácsony 
Sándor pedagógiai munkásságának feltárása, ta­
nítványainak működése és hatása, Karácsony 
Sándor neveléstörténeti jelentősége és aktualitá­
sa (500.000 Ft)
26 Dr. Németh András (Kecskemét) A ma­
gyar neveléstörténet fejlődéstörténetének feltárá­
sa (150.000 Ft)
27. Dr. Mohai András -  Dr. Páva István -  Dr. 
Várnagy Elemér (Pécs): Sík Sándor pedagógiája 
a „Fiatal Magyarságában (200.000 Ft)
28 Dr. Várnagy Elemér (Pécs): „Cigányfiata 
lók a nagyvilágban" -  segédkönyv tanfolyamok­
hoz és speciálkollégiumokhoz (200.000 Ft)
29 OKI Iskolafejlesztési Központ- Bognár 
Mária (Budapest): Az iskola szociális funkciói
amerikai kurrikulum-filozófiák tükrében 
(150.000 Ft)
30 ELTE Tanárképző Főiskolai Kar Neve­
léstudományi Tanszék (Budapest): Reformpe­
dagógiai irányzatok és alternatív iskolák kompa­
ratív vizsgálata (100.000 Ft)
31 PROFIL Csoport -  Kandó Kálmán Mű­
szaki Főiskola Tanárképző Tanszék (Buda 
pest): Pedagógus pályatükör alapján a pedagó­
gussal szemben támasztott követelmények, vala­
mint a képzési igények meghatározása (250.000 
Ft)
32. Dr. Bóra Ferenc (Kaposvár): Pedagógia és 
pedagóguskép a változó világban (25.000 Ft)
33 Bardócz Tódor András-OKI (Budapest): 
Pedagógus arcképcsarnok létrehozása (100.000 
Ft)
34 Palotayné Dr. Lengváry Judit (Nyíregyhá 
za): A Nyugat első generációjának pedagógu­
sportról (75.000 Ft)
35 Zsámbéki TKFI Kollégiuma -  Pataki 
András (Zsámbék): Emberség és felelősség a 
pedagógusszakmában (80.000 Ft)
36 Jászberényi TKFI Kollégiuma és Neve­
léstudományi Tanszéke -  Fábiánné Kocsis 
Lenke (Jászberény): Kollégiumi akciókutatás -  
képességfejlesztő szabadidős foglalkozások és 
tréningek (220.000 Ft)
B )Ö S S Z E H A  SONL ÍT Ó  
EL E M Z É S
1 Benedek Elek ÓKFI Freinet Csoportja
(Sopron): Montessori és Freinet szellemében 
működő óvodák gyakorlatának összehasonlító 
elemzése (200.000 Ft)
2. Zsámbéki TKFI Neveléstudományi Tan­
szék (Zsámbék): Irányzatok, alternativitás az 
óvodai nevelés területén (100.000 Ft)
C )K O  O P E R Á  C /Ó
1 NESA Konferencia szervezői -  ELTE -
OKI (Budapest): NESA nemzetközi konferencia 
Budapesten (100.000 Ft)
D) A D A P T Á L Á S
1 Bérezi Gusztáv Gyógypedagógiai TKFI 
Általános Gyógypedagógiai Tanszék zeneta­
nárai (Budapest): A gyógypedagógiai terapeu­
ta-képzésben a zeneoktatás tartalmának, rész­
területeinek kidolgozása (200.000 Ft)
2 Jászberényi TKFI Színházi Alkotó Kö­
zössége (Jászberény): A művészetpedagógia 
nemzetközi tapasztalatainak és eredményeinek 
adaptálása egy svéd-magyar közös projekt ke­
retében (300.000 Ft)
E) TO V Á B B K É P Z É S
1 Brunszvik Teréz ÓKFI -  Grünvald Bélá-
né (Szarvas): A pedagógusképzésben résztve­
vők szakmai továbbtanulása (150.000 Ft)
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2. Kovács Katalin (Budapest): Az iskola a 
demokratikus társadalomért A dán modell 
(150.000 Ft)
3 OKI -  Bardócz Tódor András (Budapest): 
A tantárgypedagógusok műhelymunkájának 
szervezése (200.000 Ft)
4 ELTE BTK Neveléstudományi Tanszék -  
Zrinszky László (Budapest): Filozófiai ember­
képek és neveléselméletek (150.000 Ft)
5 ELTE BTK Neveléstudományi Tanszék -  
M. Nádasi Mária (Budapest): John Jay Bostingl 
professzor továbbképzési programja (200.000 
Ft)
6 Zsámbóki TKFI Neveléstudományi Tan­
szék -  Dr. Horváth-Szabó Kálmán (Zsámbék): 
Olvasás-írászavart megelőző foglalkozások ve­
zetésére való felkészítés (300.000 Ft)
7 „Bátorító Pedagógia” Munkacsoport -  
KLTE Neveléstudományi Tanszék (Debre 
cen): A bátorító pedagógia szemléletének és 
módszereinek alkalmazása a pedagóguskép­
zésben (200.000 Ft)
8 Szlovákiai Magyar Keresztény Értelmi­
ségiek Szövetsége -  Dr. Farkas Veronika -  
Koncsol László -  Ing. Pfeiferlik Erzsébet -  
Sebők Éva (Bratislava): Nevelés és világnézet
-  Ökumenikus művészeti alkotótábor (400.000
Ft)
9 Fővárosi Pedagógiai Intézet angol és 
német szaktanácsadói (Budapest): Szakmai -  
módszertani továbbképzés -  a Kárpátaljai Ma­
gyar Pedagógusok Szövetségével együttmű­
ködve -  magyar iskolák angol és német szakos 
tanárainak (150.000 Ft)
10 Bessenyei György TKFI Irodalom Tan­
szék -  Csorbáné Dr. Margócsy Klára (Nyí­
regyháza): A határainkon túli magyar szakos ta­
nárok irodalom továbbképzése (55.000 Ft)
11 Brunszvik Teréz ÓKFI -  Feliemé Búzás 
Klára -  Dr. Komár Pálné (Szarvas): Vallás -  ér 
ték -  életmód -  vallásos nevelés Továbbképzé­
si program vallásos nevelést folytató óvodape­
dagógusok számára (100.000 Ft)
12 Juhász Gyula TKFI -  Dr. Bonifert Do- 
mokosné (Szeged): Tanárok XXII Nyári Akadé­
miája (100.000 Ft)
13 Rabár Eszter -  Széphalom Alapítvány 
(Budapest): Ökumenikus iskolák képzési, to­
vábbképzési programjainak vizsgálata (200.000 
Ft)
14 Dr. Kömívesné Bernolák Éva -  Dr. Má- 
té-Tóth András -  Szőllösy Erzsébet (Buda 
pest): Utak és lehetőségek -  valláspedagógus- 
képzés és kutatás (200.000 Ft)
15 Református Vallástanárképző Team -  
Dr. Sárosdyné Dr. Szabó Judit (Budapest). 
Vallástanár és hitoktatóképzés fejlesztése to­
vábbképzés formájában (200.000 Ft)
16. Széphalom Alapítvány -  Elek Károlyné
(Budapest): Ökumenikus továbbképzés
(200.000 Ft)
17 Katolikus Iskolák Főhatósága -  Óvodai 
Főigazgatóság -  Görbe László (Budapest): 
Katolikus óvónők továbbképzése (200.000 Ft)
18 Fóti Ökumenikus Iskola -  Tyukász Ta­
más (Fót): Egyházi, felekezeti és ökumenikus 
iskolák pedagógustovábbképzése (200.000 Ft)
19 JPTE BTK Pedagógiai Tanszék -  Dr. 
Várnagy Elemér (Pécs): III Pécsi Keresztény 
Pedagógiai Nyári Egyetem (200.000 Ft)
20 Kolping Ökumenikus Általános Iskola 
és Napközi Otthon (Pécs): Pedagógusok és 
szülők továbbképzése (100.000 Ft)
21 Országos Lelkipásztori Intézet -  Dr. 
Kakasyné Endrey Mária (Budapest): Az euró­
pai és magyarországi keresztény kultúra értéke­
inek továbbadása a történelem tantárgy kerete 
in belül (300.000 Ft)
F) E G Y É B
1 Lendvai Ernőné (Budapest) Pedagógiai 
célú válogatás Lendvai Ernő írásaiból (200.000 
Ft)
2 Kőrösvidéki Drámapedagógiai Társa­
ság -  Fabulya Lászlóné (Békéscsaba): Gya­
korló pedagógusok művészeti és honismereti 
oktatásra történő felkészítése (50.000 Ft)
3 Iskolai Esélyegyenlőségért Egyesület -  
Lóránd Ferenc (Budapest): A komprehenzivitás 
problémái Európa oktatásügyében (150.000 Ft)
4 OKI Iskolafejlesztési Központ -  Szek­
szárdi Ferencné (Budapest): A konfliktuspeda­
gógia elméleti alapvetése (100.000 Ft)
5 Bardócz Tódor András (Budapest): Koz 
mikus világképünk fejlesztése (100.000 Ft)
6 ELTE BTK Irodalomtörténeti Intézet-Dr.
Cserhalmi Zsuzsa (Budapest): Iroda-
lomtanulási és -tanítási technikák (100.000 Ft)
7 OKI Értékelési Központ -  Dr. Tompa Klá­
ra (Budapest): Európában és az Európán kívüli 
országokban érvényben lévő matematika tan­
tervek összehasonlító vizsgálata (100.000 Ft)
8 Dr. Vámos Ágnes (Budapest): Kétnyelvű 
oktatás a neveléstörténetben (50.000 Ft)
9 ELTE BTK Pedagógiai Tanszék Munka- 
közössége -  Falus Iván (Budapest) Példatár 
és feladatgyűjtemény a pedagógiai kutatás 
módszereinek elsajátításához (150.000 Ft)
10 Dr. Katona András és munkacsoportja 
(Budapest): A történelemtanítás gyakorlata II 
(150.000 Ft)
11 Szabó Ervin Gimnázium Munkaközös­
sége-Mayer József (Budapest): Afelnőttokta 
tás története Magyarországon 1945 után 
(50.000 Ft)
12 Budapesti TKFI -  Sánta László (Buda 
pest): A vizuális megismerés folyamatának vizs­
gálata, a vizuális nevelés észleletelméletének 
alapja, metodikája és tantárgy technikai prakti­
kuma (150.000 Ft)
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13 Széli M. Vince (Budapest): Aközelmúltés 
a jelenkor neveléstörténetének feltárása és do­
kumentálása (250.000 Ft)
14 Guzsalyas Közművelődési Egyesület -  
Dr. Tarján Gábor (Pécs): A néprajzoktatás el­
méleti és gyakorlati kérdései -  pedagógusto- 
vábbképzés (150.000 Ft)
15. ÉLTE Tanárképző Főiskolai Kar -  Dr. 
Foghtűy Krisztina (Budapest): Múzeumpeda- 
qóqia -  a hallgatói képzési terv bővítése 
(100.000 Ft)
16 Szent István Általános Iskola -  Túri 
György (Baj): Néptáncot tanító pedagógusok 
továbbképzése (150.000 Ft)
17. Dvorszky Hedvig (Budapest): Jadranka 
Damjanov: Vizuális nyelv és művészeti nevelés 
c művének fordítása (200.000 Ft)
18 „Kulturális gyökerek” -  Óbudai Népze­
nei Iskola -  Lázár Katalin (Budapest): Néprajz 
az iskolai oktató-nevelő munkában (100.000 Ft)
19 „Kulturális gyökerek” -Óbudai Népze­
nei Iskola -Fülöp Attiláné (Budapest): Népi já­
tékok (150.000 Ft)
20 „A népzeneoktatásért alapítvány” -  
Kobzos Kiss Tamás (Budapest): Az autentikus 
népzene oktatásával kapcsolatos eredmények
-  továbbképzés (200.000 Ft)
21 „Kulturális gyökerek” -Óbudai Népze­
nei Iskola -  Karácsonyné Molnár Erika (Bu­
dapest): Jeles napok, ünnepi szokások a nép­
hagyományban (150.000 Ft)
22. Dr. Dörömbözi János (Budapest): Kihí­
vások, hivatások -  művészetpedagógiai tanul­
mánykötet (150.000 Ft)
23 Budapesti TKFI -  Kovács Zoltán (Bu­
dapest): Játékos matematika -  pedagógusto- 
vábbképzés (100.000 Ft)
24 Gárdonyi Géza Általános Iskola -  Kal­
lós Károlyné (Győr): Segédanyag a pedagó 
gustovábbképzéshez (100.000 Ft)
25 Vak Gyermekeket Nevelő-Oktató Óvo­
da, Általános Iskola és Diákotthon -  Heles- 
fay Katalin (Budapest): A családban, illetve látó 
gyermekközösségben nevelkedő 0-5 éves korú 
vak kisgyermekek gyógypedagógiai megsegíté­
se, fejlesztése (100.000 Ft)
4. ALKURATÓRIUM ÁLTAL MEGÍTÉLT 
TÁMOGATÁSOK ÉS PÁLYÁZATI 
SZAKÉRTŐI DÍJAK 
Ö S S Z E S Í T É S E
1 Pályázatok támogatására összesen:
16 985.000 Ft
2 Pályázatok szakértői díja: 517.500 Ft
M i n d ö s s z e s e n :  17.157.500 Ft
17
